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O legado do Elio 
 
" (...)A trajetória acadêmica é cercada 
de emoções: sensibilidade, amor, ódio... 
e o tempo que eu passo na UnB eu vivo 
isso. O que é ódio, a minha maior luta é 
transformar em amor, o que é amor eu 
procuro transformar em estrelas. O que 
é sensibilidade eu procuro levar os 
alunos através da criatividade e do 
lúdico levado a sério." 
(Prof. Elioenai, em entrevista, 
após receber a outorga de 
professor emérito da 
Universidade de Brasília, em 09 
de junho de 2015, editor chefe e 
fundador da Revista Gestão & 
Saúde) 
 
Neste mês de Setembro/2015, 
apresentamos o nosso terceiro número 
da Revista Gestão & Saúde, que é 
resultado de um dos últimos esforços do 
nosso Editor Chefe, Professor Elioenai 
Dornelles (in memorian), o Elio.  Em 
tantas vezes , nos dizia, que "nós 
pesquisadores temos o papel de pensar, 
pensar o que está acontecendo, e 
contribuir com o produto do nosso 
pensamento para que a sociedade 
reflita, tanto a civil quanto a acadêmica 
em si, mas reflita sobre estratégias que 
possam contribuir para mudar".  Era 
sabido também que não havia receita 
pronta, mas a pesquisa desvela, abre 
caminhos e deixa que os indivíduos 
olhem qual pode ser a melhor 
alternativa. 
E nesta perspectiva,  
continuamos com  o compromisso ético 
de apresentar ao leitor o resultado da 
seleção de artigos que compõe esse 
número do periódico. Neste número 
apresentam-se oito artigos de pesquisa, 
quatorze artigos originais, seis artigos 
de revisão, um artigo de discussão e um 
estudo de caso. Todos esses trabalhos 
alinhados ao grande tema gestão e 
saúde. Na primeira seção, artigos de 
pesquisa, os trabalhos apresentam 
avaliações e análises acerca da saúde 
ocupacional e políticas públicas de 
saúde sob a ótica dos profissionais de 
enfermagem. 
Os artigos originais revelam 
importantes contribuições que os 
profissionais de saúde adotam em suas 
práticas educativas, seja por meio do 
diálogo como ferramenta que induz a 
um processo de ensino-aprendizagem, 
seja por meio da organização e a 
estruturação de um serviço de saúde ou 
ainda por meio de ações educativas, 
onde estes profissionais exercem 
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liderança no processo de tomada de 
decisão e no trabalho em equipe. 
Variáveis essas que se apresentaram e 
marcaram por mais de 30 anos uma vida 
de trabalho do Elio. 
Os artigos de revisão apresentam 
estudos realizados por meio de análise 
bibliométrica em inúmeras bases de 
dados. Os resultados chamam a atenção 
acerca da condição higiênico sanitária 
no Brasil, bem como os conflitos que 
permeiam os processos de trabalho no 
ambiente da saúde. Há também 
resultados de trabalho que observaram 
que as estratégias da educação para a 
saúde, a organização do processo de 
trabalho por problemas e o respeito à 
individualidade e aos direitos das 
pessoas, são fatores que podem 
estimular o autocuidado permanente. 
Neste aspecto, zelar pelo outro. 
O artigo de discussão apresenta-
se uma publicação na modelagem 
matemática da leptina em 
camundongos, mas que pode ser com as 
devidas adaptações modificado para o 
caso de humanos. 
E por fim, o estudo de caso 
investiga e aprofunda se o trabalho é 
uma variável que contribui para a 
melhora da qualidade de vida em 
trabalhador portador de neoplasia 
maligna. Revela-se aqui que o trabalho 
funciona como mediador de saúde, que 
traz contribuições para a melhora do 
prognóstico, restabelecendo a 
autoestima do trabalhador e, 
consequentemente, sua relação pessoal, 
social, profissional, recuperando sua 
qualidade de vida.  
Essa disposição revelada no 
conjunto de trabalhos apresentados 
neste número, demonstra a persistência 
do pesquisador trazer à tona o 
compromisso de mostrar à sociedade 
onde estão os pontos fortes, onde estão 
os pontos fracos, onde se pode avançar. 
É por isso que em seus mais de 30 anos 
dedicados à formação de novos 
profissionais de saúde, ao zelo pelo 
cuidado com o paciente e como 
pesquisador,  o professor Elioenai 
Dornelles se despediu ao deixar as 
palavras: "então acredito na nossa 
parceria, parceria essa que só vem a 
fortalecer porque “quanta teoria que 
ainda não conhecemos!...” 
Se aqui ainda estivesse, 
ouviríamos um obrigado pela parceria 
de sempre: a todos os avaliadores, 
professores e revisores que colaboraram 
com seus conhecimentos na difusão da 
pesquisa científica, tornando-a cada vez 
mais próxima da sociedade. As 
colaboradoras, especial Ana Cláudia, 
pela parceria e contribuição 
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significativa para a conclusão desse 
número. À comunidade acadêmica da 
Universidade de Brasília pelo apoio na 
construção deste trabalho.  
No conjunto, considerou-se a 
superação de mais um desafio, dar 
continuidade a este projeto, com saldo 
positivo para a produção científica e a 
disseminação de conhecimento nas 
áreas da gestão, saúde e promoção da 
saúde. Claramente, há sempre espaço 
para melhorias, razão pela qual, 
sugestões dos leitores continuarão 
sempre bem-vindas, como sempre fez e 
desejou o Elio. 
 
Desejo a todos uma ótima leitura! 
 
Andréa de Oliveira Gonçalves 
Editora Chefe 
